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Program 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the   
Bachelor of Music in Vocal Performance degree. Ms. Dwyer is a student of Margaret Dehning. 
 
I 
Exsultate Jubilate            Wolfgang Amadeus Mozart 
 II. Tu virginum corona               (1756-1791) 
 III. Allelujah 
 
II 
Ave Maria                César Franck 
                   (1822-1890) 
Maria Wiegenlied                   Max Reger
                                                                                             (1873-1916) 
Souvenez-vous vierge Marie           Jules Massenet 
         (1842-1912) 
 
 
III 
Juliet’s Poison Aria                                                Charles Gounod
 from Romeo and Juliet                        (1818-1893) 
 
~Intermission~ 
 
IV 
Try Me Good King               Libby Larsen 
 Katherine of  Aragon                    (b. 1950) 
 Anne Boleyn 
 Jane Seymour  
 Anne of  Cleves 
 Katherine Howard 
 
V 
долго буду я, в молчаньи ночи тайной          Sergei Rachmaninov 
Сон                             (1873-1943) 
Здесь хорошо  
Весенние воды  
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